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esetleges katonai múltat és az 1934-ben ismert tevékenységet vettem 
alapul.
Kulcsszavak: Jankapuszta, horvát emigráció, usztasa, magyar-olasz 
kapcsolatok, politikai menekültek.
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Előadás címe:
Elbeszélt történelem és a történelemtanítás -  Az MTA-SZTE 
ETEK kutatásai az MTA Tantárgy-pedagógiai programja keretében
Absztrakt
Előadásom az MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és 
Történelemtanítás Kutatócsoport munkájának aktuális eredményeit 
mutatja be. Az előadás empirikus forrását jelentő kérdőíves 
adatfelvétel két almintán történt: 2016 novemberében 28 középiskola 
végzős diákjainak körében (N=869), illetve 2017 márciusában 
történelemtanárok körében (N=70). A kvantitatív kutatás első 
hullámában során azt vizsgáltuk, hogy a fiatalok köreiben mely 
történelmi eseményekről folyik diskurzus, illetve melyek azok a
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történelmi események, amelyek — mint a transz-történelmi értékek 
szimbolikus hordozói -  generációkon átívelve megőrzésre kerülnek. 
Kutatásunk eredményei rámutatnak arra, hogy a kortárscsoport, a 
család és az iskola, mint a történelmi múlt értelmező közösségei igen 
fontos szereppel bírnak, ugyanakkor napjainkban e feladat, a fiatalok 
egy új ifjúsági korszakba lépésével, mint kiterjesztett szerepelvárás 
jelenik meg a történelemtanárok előtt. 2017 első félévében zajlott 
pedagóguskutatásunk alatt az előbbiekkel összefüggésben 
érdeklődésünk homlokterében az állt, hogy a történelemtanítás mely 
értékek átadását preferálja, illetve mindez hogyan járul hozzá az 
állampolgári kompetenciák és az univerzális értékek átadásához.
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